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A case of impaired color naming but spared object naming






































































































































































































































































































































   Zihl et al. 10) （±） （－） （－） ? （－） （－） R（＋） （－） R（＋）
　Davidoff et al. 11) （＋） （－） （＋） （－） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋）
　Henderson et al. 12) （－） （－） （－） ? （－） （＋） （－） （－） （－）
　Beauvois et al. 2)   case1 （＋） （＋） （＋） ? （＋） （＋） （＋） （＋） （＋）
　Beauvois et al. 2)  case2 （＋） （＋） （＋） （＋） （－） （＋） （＋） （－） （＋）
　Fukuzawa et al. 3)  case1 （－） （＋） （＋） （＋） ? ? （＋） （＋） （＋）
　Fukuzawa et al. 3) case2 （－） （＋） （＋） （－） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋）
　Farah et al. 6) ? （＋） （＋） ? （＋） （＋） （＋） （＋） （＋）
　磯野ら26) ? （＋） （＋） （－） （＋） （＋） （＋） （－） （＋）
　De Vreese4)   case1 （－） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋）
　De Vreese4)   case2 （－） （＋） （＋） （＋） （＋） （＋） （－） （－） （－）






























る5）, 2）, 3）, 6）, 26）, 4）。しかし、脳梁膨大部を含まない色彩失
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